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Object: Studio photograph of Ljubica/Ljupče
Description: Head and shoulder shot of a young
woman with a hair bun in a round frame.
Comment: The name of the woman in the picture is
noted at the bottom.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.1111
Date: 1895
Location: Belgrade
Country: Serbia
Type: Photograph
Creator: Jovanović, Milan, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 163mm x 105mm
Format: Cabinet
Technique: Not specified
Keywords: 550 Individuation and Mobility > 551 Personal
Names
560 Social Stratification
Copyright: Muzej Primenjene Umetnosti
Archive: Museum of Applied Art, Inv. No.: 20135/2
License: This picture is licensed under Creative
Commons [CC BY-NC-ND 3.0] (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/3.0/)
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